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編輯室よの
　十月に日本學術協倉の弟二回緬會が京都に
開催せられて、．日本の肖然科學界の中心が京
都に移つすこかの齪を呈し7：が、今月ば第三回
汎太早洋學術な議が東京に関かれろ事になつ
f．世界の學界の中心が日本に置かれナこ事にな
る。秋口理智の時季である。ここか天上界で
ミネルヅの女神が微笑して居る事であらう。
本號の天界を同好諸君が『燈火可親』の秋の夜
の机上にひもこかれる時、洋の東西から集つ
六、世界三界のお客勤理乱紅葉深い日本の
天地にその美しい自然を畠胱上書樂しんで踊る
であらう。
　本spliスペクトル界の開拓者、ヨゼフ・ブ
ラウン，k　一ブエルの死後百年祭にあ’tこる。
山本数授のフラウンホープエtレ［こ關する論文
lt特lt彼の名響な紀念すろ爲に載ぜ7こもので
あろ。ミ）Vン教授の細論丈ぽ竹田理學士の骨
i折によって本號に於て完評すろ事になつ糞。
…此の論文匡罪常に有名なもので、近頃到着し
iプこ炉開の貞然科學雑誌『ナジールウイツセン
汐・・テ小・に襲爵って難課が羅
国られ蔦維である。切鱗砿ゲく諏
　で戴きナこい。又丁度火星の観測の時機に際し
浅⊂北海道の来田勝彦氏から、火星観測の大家
・ビヶ】」ング氏の論文の課た迭ってもらう事が
：揖來．たのに信頼者の悦び平なろものであろ。
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